



























1） Francis A. Allen, The Decline of the Rehabilitative Ideal : Penal Policy and Social Purpose 






































































































　　　◎ 1938年　Sellin & Merton　の＜文化衝突＞
　　　◎ 1939年　Sutherlandの学習プロセス論

































































































































　貧窮近隣 × × × × × × ×
　社会性を高める政策不足 × × × × × ×
学校
　質の低い学校 × × × × × ×
仲間࣭友人
　友人からの悪い圧力
　友人の悪いモデル × × × × ×
　仲間入りの拒否 × ×
家庭
　低社会層 × × × × × × ×
　親の精神障害 × × × × × × ×
　叱り付ける子育て × × × × × ×
個人
　早期の問題開始 × × × × × × ×
　その他の分野での問題 × × × × × × ×
その他
　ストレス × × × × × × ×
心の問題（mental health problem）と少年対応法運用制度
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不健康 身体障害 虐待 妊娠 薬物使用
共同体
 社会化への規範 × × × × × × ×
 社会性を高める政策充実 × × × × × ×
学校
 質の高い学校 × × × × ×
仲間࣭友人
 友人の良いモデル × × × × ×
家庭
 親子の良い関係 × × × × × × ×
個人
個人の能力と社会性に資
するモデル × × × × × × ×
 自分を活かす能力 × × × ×
その他












1998からの引用。Predictions of Violent or Serious Delinquency in Adolescence and Early Adulthood:  
A Synthesis of Longitudinal Research, in: Loeber, R., & Farrington 
eds., Serious and Violent Juvenile Offenders: Risk Factors and 


































































































































































　　　＜多層的な共同体から社会、国家のルールズの組織＝法による支配＞ rule of law
　　　＜責任体制の確立＞ accountability
　　　　　住民参加とニーズへの適切な美しい対応
　　　　　Criminal Justice Systemの改善、一貫した展開
　　　　　（自助、共助、公助）sense of ownership　×　system
